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Un viatge inaugural estroncat 
per un lamentable i greu accident 
Segona part 
per Josep Bruguera i Batllori, capitá de la Marina Mercant 
Al dia següent i una vegada en el meu poder 
la Patentde Navegado provisional i tots els 
certificáis de navegabilitat i seguretat, rebo 
ordres de la nostra Direcció de Tránsit perqué 
aquella mateixa nit es procedeixi a fersortida 
amb destinació a Barcelona via Ciutat de 
Mallorca, a ti d'incorporar-nos i reforgar la liria 
Barcelona-Ciutat de Mallorca que, en aquells 
dies de Setmana Santa, es trobava 
saturada a causa de la gran demanda de 
bitllets que sol.licitaven els nostres usuaris. 
El viatge Valencia-Barcelona, via Ciutat de 
Mallorca, es va fer feligment. ja que tant 
l'equip propulsor i la resta d'inslal.lacions 
respongueren perfectament sense causar 
cap problema digne d'esment. 
A mitjanit del mateix dia d'arribada a 
Barcelona i, un cop teta l'operació 
d'embarcament de 1050 passatgers i 160 
automóbilsde turismo, amb la documentado 
a bord i en regla, dono l'ordre del tancament 
del pórtalo de popa, per a l'embarcament 
de vehicles i l'hissat de les passarel.les 
(escala reial), per l'embarcament i 
desembarcament del passatge. 
Comprovat que l'ordre havia estat acomplida 
i que el personal de maniobra estava en els 
seus llocs i llestos per maniobrar, 
procedeixo a donar l'ordre d'Atenció 
motors" peí telégraf d'ordres a la Máquina. 
Immediatament arranquen els quatre motors 
principáis i, pocs instants després, 
comprovem pels indicadors del Panellde 
maniobra que. els mateixos, han estat 
embragats amb el pas de Kamewa a zero, 
o sigui, rodant ambdós eixos sense angle 
de pas amb les hélixs, per la qual cosa el 
vaixell es manté en repós. tot esperant 
d'ésser maniobrat peí Kamewa . 
Estant en aqüestes condicions i quan 
intentava donar l'ordre de laigar caps 
d'atracament. de sobte escoítem una sorda 
explosió .i immediatament després, es 
produeix una apagada total de l'enllumenat 
amb la posterior aturada deis motors 
principáis. Refets de la sorpresa i de 
l'estupor i després de veure que l'enllumenat 
d'emergéncia de bateries s'havia connedat 
automáticament. tal com está previst en 
aquests casos, rebo peí teléfon autogenerat 
la primera comunicació de la Sala de 
Maquines, informant-me que s'ha produit una 
gran explosió amb el corresponent incendi 
en el quadre eléctric principal i que. a causad' 
aquest tet i amb la gran acumulado de fums i 
gasos tóxicsprodufts per lacombustió de la 
goma de protecció deis cables eléctrics. es 
van veure obligats a evacuarla cabina de 
control de la Sala de Maquines i de tot el 
departament. 
Davant la gravetat de la comunicació. vaig 
ordenar al primer oficial que organitzés sobre 
la man<a un pía contraincendis. comptant amb 
les quatre subcentrals. i li vaig encomanar 
que procedís amb la máxima cautela I 
discrecció a f i de no alarmar al nombres 
passatge que, de moment, eslava tranquil 
malgrat la semi-penombra que mantenía 
l'enllumenat d'emergéncia. 
Al poctemps d'haver mancat el primer oficial 
del pont, rebo unasegona comunicado peí 
teléfon autogenerat, pero aquesta vegada 
es posa a Taparell TEnginyer en Cap 
d'Obres de les Drassanes que, juntament 
amb un equip de técnicsi operarisde les 
mateixes drassanes, viatjaven a bord per 
observar el rodatge de tot l'equip en el 
nostre viatge inaugural. Peí que em varen 
informar, aquest equip de técnics viatjaven 
per deferencia de les Drassanes a la 
Companyia. 
Dones bé, l'enginyer amb un to de veu greu 
que expressava gran preocupado, sense 
mesurar les seves paraules, em va 
recomanar donar l'ordre d'evacuarel vaixell. 
ja que, segons ell mateix, lincendi era de 
gran envergadura i d'imprevisibles 
conseqüéncies. 
Davant de tan alarmanti greu consell, li vaig 
contestar que per prendre aquesta 
determinado ho havia d'estudiar i reflexionar 
molt seriosament, ja que s'havia de teñir en 
compte el nombrós passatge qué, de 
moment, es mantenía amb molta calma i. per 
una attra banda, s havia de teñir en compte la 
situado en que es trobava el buc (semi-
penombra a les cobertes, salons i 
passadissos) i, el mes greu per a mi. la 
incomunicacióamb el molí per la retirada de 
totes les passarel.les i el fet de haver-hi una 
alQadad'unsdeu metros des de la primera 
coberta al cantelldel molí. La situado era 
bastant crítica i per aixó s'havia de sospesar 
amb molta cura la decisió a prendre. 
Exposada aquesta situado li vaig comunicar 
per tranquilitzar-lo una mica que les dotacions 
de les quatre subcentrals contraincendis 
degudament proveídes amb tota classe de 
material (mascares anti-gas, equip autónom 
amb ampolles d'aire. extintors de C02, 
etc..) a les ordres del primer oficial es dirigíen 
amb rapídesa i celeritat al lloc de Tincendi. i 
vaig afegir que confiava plenament en la 
seva eficacia per controlar aquest greu 
incendi. 
Com vostés poden imaginar, aquella 
alarmant noticia em va deixar seriosament 
preocupat, tenint en compte la seva 
procedencia i la forma en qué ens fou 
donada. Cal que els confessique el temps 
d'espera de noves i esperangadores 
noticies sem féu interminable i angoixant, á 
solitud del comandament es va ferpalesaen 
el meu esperit i el pes de la responsabilitat 
fou encara más esfereídor. 
I mirin vostés per on i per acabar de 
complicarla tensa espera rebo una nova 
comunicacíó. aquesta vegada del maquinista 
de garantía, qualificat i expert técnic (la majoria 
solen ser ex-caps de máquina) que 
representava les drassanes durant el 
período de garantía (que acostuma durar m 
any) i que viatjava a bord per supen^sar 
qualsevol avaria que es produís en 
l'esmentatperíode, per laqualcosa cafa 
comptaramb ell per a les operacionsde 
sanejament o de recanvi. Dones bé, 
l'esmentat senyor va insistir en el mateix 
consell donat per l'enginyer d'evacuar el buc. 
Li vaig contestar de la mateíxa manera, 
potser una mica alterat a causa de la seva 
inoportunitat, i vaig afegir que esperava 
rinforme del primer oficial dones en aquests 
moments i amb l'ajut de les quatre 
subcentrals s'estava Iluitant contra el foc. 
Finalment. després d'una inacabable i 
angoixosa espera, vaig rebre comunicado 
del primer oficial, i em va notificar que Tincendi 
havia estat controlat i el perill de propagado 
havia desaparegut totalment Grades a Déu 
la situació crítica havia estat superada i alió va 
fer que el meu esperit angoixat s'anés 
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paulatinament asserenant després deis 
difíciis moments viscuts. Ara bé, caía 
reconéixer que la campanada havia estat 
molt sonada, ja que per descompat el viatge 
inaugural havia estat interromput i així, tot el 
nostre treball, esforg i sobretot la iLlusió 
s'esvaí pels aires i, desgraciadament, ens 
quedaren amb la trista realitat: o sigui, in 
vaixell ferit en la seva zona mes vital I 
d'aquesta manera, una immobilització forposa 
impossible de calcular. 
Pero continuantamb el relat. els diré que els 
dies posteriors al greu accident es van viure 
a bord molt intensament. Les reunions del 
mes alt nivell técnic foren constants. Tothom 
voliaescapolir-sede la seva responsabilitat I 
buscaven desesperadament el motiu i les 
causes de l'accident. Finalment, després 
d'unes tenses i difíciis negociacions arribaren 
a la conclusió mes fácil i menys compromesa 
per a fots com és la de l'accidentfortuft, 
traspassanta l'assegurangadel vaixell les 
quantioses despeses produídes en aquest 
'tortuñ" succés. 
Com a punt final d'aquest llarg relat, els 
exposaré la meva opinió particular. Dones 
bé.jo encara no descarto que tiagués hagut 
un possible acte de sabotatge. La meva 
sospita es basa principalment en les proves 
oficiáis fetes tres dies abans de l'accident i 
que es desenvoluparen amb plena 
satisfácelo per a totfiom. I com ja saben he 
escrit abans. les proves son molt dures per 
la seva rigorositat i exigencia. La instal.lació 
delquadre eléctricva resistir satisfacíóriament 
totes les proves que se lí feren. En segon 
lloc m'ho fa pensar la declarado del nostre 
cap de maquines, el qual digué que, 
moments abans de produir-se l'accident 
tenia arrencats i embragats els quatre motors 
principáis, cosa que també vaig comprovar 
en el panel 1 de maniobra del pont: si els 
motors estaven arrencats! embragats. aixó 
confirma també que els cinc altemadors 
estaven acoblats i degudament equilibrats 
en el quadre eléctric principal. 
Segons el cap de maquines, la sltuació 
moments abans de l'accident era de total 
normalitaten no observar-se cap anomalía 
que fes sospitar finid del greu accident. Així. 
no hi hagué cap sobrecárrega a l'esmentat 
quadre ja que el vaixell encara no havia inidat 
l'allunyament del molí i conseqüentment el 
consum eléctric era l'adequat en la situado en 
qué es trobava el vaixell. 
I aixó és tot el que els puc contar d'aquest 
penós incidenti que desbarata un viatge 
inaugural que amb tanta il.lusió havia forjat una 
tripulado excel.lent i fidel i que des d'aquí. en 
la tranquil.lltat de la meva llar, gaudintde la 
meva jubilado després de quaranta-dnc 
anys de vida activa i professional, recordó 
amb moltd'afecte i amb sinceragraímentper 
la seva col.laboració i companyonia durantel 
transcurs de milers de singladures que 
posteriorment varem fer plegats. 
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